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 Figura 1. Audición musical. Dibujo al ritmo.  
 
Figura 2. Canción y grafía no convencional. 
 
Figura 3. Análisis musical.  
 
Figura 4. Ritmo.  
 
Figura 5. Canción y Dibujo- Relaciones. 
 
Figura 6. Dibujo análisis Musical.  
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Currículo: “Refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel educativo. De modo general, el curriculum responde a las 
preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 
cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, es el diseño que permite 
planificar las actividades académicas.”1 
 
Plan de Estudios: “Organización de un programa según asignaturas, materias, 
créditos, cursos y grupos docentes.”2 
 
Transversalidad: “Es la estrategia metodológica que a través de ella se logrará la 
incorporación de los ejes integradores, es decir, de una perspectiva integrada de 
los conocimientos. Esta estrategia también posibilitará  las habilidades básicas de 
pensamiento y comunicación”3. 
 
Competencias. Son las capacidades adquiridas o desarrolladas que tiene un 
individuo la cual va construyendo a lo largo de toda su vida. “El concepto de 
competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas 
teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que 
todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, entonces es posible decir que 
son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 
interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás 
(dentro de un contexto determinado).  
Chomsky (1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define 
competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la 
interpretación.  
La educación basada en competencias (Holland, 1966-97) se centra en las 
necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el 
alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. 
Formula actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que respondan a 
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determinados indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al 
futuro y a lo inesperado”4 
 
 
Estándares. “Los estándares son referentes que permiten evaluar los niveles de 
desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el 
transcurrir de su vida escolar. Una competencia ha sido definida como un saber 
hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la 
capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las 
que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido década actividad y sus 






                                                 
4
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Este trabajo se estructura a partir de la formulación descriptiva de las experiencias 
musicales de los estudiantes de básica primaria y secundaria del Instituto 
Pedagógico Harvard. Con la ejecución de un Plan de estudios de Música y los 
diferentes estilos de aprendizajes.   
 
Los resultados muestran una visión de una educación con aprendizajes 
significativos, partiendo de un modelo constructivista.  
 
En conclusión es una alternativa educativa para la asignatura de música en 
Instituciones educativas con recursos limitados y espacios insuficientes para la 
enseñanza musical. 
 
PALABRAS CLAVES: Enseñanza Musical, Curriculum, Plan de estudios, 
Evaluaciones por Competencias y Aprendizajes significativos. 
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The research structure is based on the descriptive formulation of the elementary 
and high school learners musica experiences of the Instituto Pedagógico Harvard. 
Also with the musical lesson plan execution and the different ways of learning. 
 
The results shows na educational view with significative learnings, based on a 
constructive metodoly. 
 
The conclude, is na educative alternative for the music subject in Institutes with 
limited resources and insufficient spaces for the musical teaching. 
 
 
KEY WORDS: Musical Education, Curiculum, Lesson Plan, Evaluations by 













Durante años la educación musical en la escuela ha sido de poca significancia, ya 
sea porque la  educación en nuestro país está en miras a enriquecer otras áreas 
del conocimiento, o realmente el interés educativo no está en esta. La música ha 
sido el tercer plano de muchas instituciones educativas en el país, pero aunque en 
algunos hay interés en esta, no tiene en claro cómo manejarse. 
 
Las experiencias musicales descritas en este trabajo con estudiantes de básica 
primaria y básica secundaria, así como algunos planteamientos en la enseñanza 
de la música en las instituciones, permiten dar una mirada de  la forma como se 
pueden generar estrategias metodológicas de enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de música, y como se pueden encontrar ciertas herramientas que el 
educador puede emplear para transformar el aula escolar en un espacio apropiado 
para  generar música, indiscutiblemente, siempre teniendo en cuenta el contexto 
en donde esta se desenvuelve. Apropiado o no la música no debe alejarse de la 
formación del educando.  
 
Este proyecto da una mirada alternativa a la creación de planes de estudios en 
música, a la luz de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y los 
lineamientos curriculares en el área de artística del Ministerio de Educación 
Nacional. Con miras a crear y generar esos espacios que faltan en el aula o en el 
colegio para el aprendizaje de la música.  
 
Estos lineamientos no son comunes a los que usualmente se pueden encontrar en 
algunas instituciones o escuelas de música, pero la alternativa planteada  busca  
abrir una ventana de nuevas oportunidades al momento de trabajar en 
instituciones educativas donde el plan de estudios en música no exista.   
 
La enseñanza y el aprendizaje de la música se dan de manera significativa, el 
aprendizaje está en constante movimiento, no es estático, evoluciona, porque 
encuentra formas de llegar a lugares y personas que no tenían la posibilidad de 










Durante mucho tiempo el sistema educativo Colombiano a buscado variables que 
permitan ofrecerle al educando una educación de calidad, pero esta situación poco 
cambia en algunos sectores, en los cuales el principal objetivo es abarcar el mayor 
número de estudiantes en un complejo educativo, sin observar el espacio que se 
necesita para el desarrollo educativo y personal de los mismos6. 
 
La Fundación Harvard es una Institución Educativa, la cual consta de 5 sedes a 
nivel municipal en la ciudad de Pereira, pero su infraestructura no es muy grande 
para el desarrollo que se necesita, en este caso el ámbito musical, en la sede de 
Cuba; se puede encontrar que cuenta con tres pisos donde se albergan 10 
salones, una biblioteca, una sala de juegos, una sala de sistemas, una cafetería, 
instalaciones donde se atiende una población de estudiantes que oscilan entre los 
329  distribuidos en grados que van desde jardín al decimo primer grado, además 
de una oficina administrativa. (Anexo A). 
 
Para el desarrollo musical, según lo considerado en el área de Artística del P.E.I 
Institucional se requiere que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades 
musicales tales como: rítmicas y auditivas, expresión corporal, con algún manejo 
de instrumentos musicales como parte de ese desarrollo artístico.  
 
Por lo tanto se encuentran los siguientes requerimientos:  
 
 
Aspecto 1. Se requiere la caracterización los diferentes tipos de aprendizaje 
musicales previos de los estudiantes de los grados 0° al 9°. 
 
Aspecto 2. No existe un diseño de un plan de estudios para la asignatura de 
música de grado 0° a grado 9°. 
 
Aspecto 3. Se carece de la aplicación de un plan de estudios para la asignatura 
de música de grado 0° a grado 9°. 
 
Aspecto 4. Se necesita realizar un registro de los procesos originados a partir de 
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¿Cómo son los aprendizajes musicales previos de los estudiantes de los grados 0° 
al 9°? 
 
¿Qué se requiere para el diseño de un plan de estudios para la asignatura de 
música de grado 0° a grado 9°? 
 
¿Qué resultados de pueden obtener con la aplicación de un plan de estudios para 
la asignatura de música de grado 0° a grado 9°? 
 
¿Cómo realizar un registro de los procesos originados a partir de la aplicación de 








2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir las experiencias  de aprendizaje musical de los estudiantes de  la 





2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
2.2.1 Caracterizar los diferentes tipos de aprendizaje musicales previos de los 
estudiantes de los grados 0° al 9°. 
 
2.2.2. Diseñar de un plan de estudios para la asignatura de música de grado 0° a 
grado 9°. 
 
2.2.3 Aplicar un plan de estudios para la asignatura de música de grado 0° a grado 
9°. 
 
2.2.4.  Realizar un registro de los procesos originados a partir de la aplicación de 









Nuestro país necesita un cambio en el sistema educativo, un cambio que lleve a 
mejorar las necesidades de nuestra sociedad actual. El problema radica en 
establecer en nuestro sistema educativo algunos parámetros y paradigmas 
exteriores a veces ajenos a nuestras necesidades, realidades sociales, intereses 
entre otros. 
 
Desde este punto de vista, nuestra educación debe estar ligada a las necesidades 
sociales y al contexto de nuestra población. 
 
Este fin u objetivo necesita llegar entonces a la formación integral de la persona, 
que conlleve no solo a la aprehensión del conocimiento, sino también al desarrollo 
de aptitudes y actitudes para sí mismo. 
 
Dentro de lo educativo se gestan cambios que son en algunas ocasiones un 
sueño, una alucinación que no se da para todos, puesto que  algunas instituciones 
educativas no cuentan con recursos materiales y humanos que los proveen para el 
desarrollo de temáticas a nivel educativo, en este caso a nivel musical, y sin tener 
en cuenta el contexto o la población que se maneja o se desarrollan estas 
temáticas. 
 
De acuerdo entonces a algunos lineamientos, currículos y propuestas educativas 
se presenta como alternativa de trabajo musical un plan de estudios por 
competencias, basada en los lineamientos curriculares en educación artística y 
adaptada a la población del Instituto Pedagógico Harvard. Con el cual los 
estudiantes puedan adquirir algunas competencias básicas musicales para un 
desarrollo personal, social, cultural y musical. Donde los educandos puedan 
desarrollar algunas de las competencias básicas del proceso musical como el 
ritmo, a través de la danza, el desarrollo auditivo, la historia entre otros. 
 
Este tipo de trabajo permitirá  que el desempeño en el estudiante se dé a través 
de la construcción del conocimiento aprendiendo hacer, a ser, a conocer, 
buscando herramientas de aprendizaje no cotidianas a nivel musical. 
Este plan de estudios responde  una necesidad que se da en el medio con el cual 
el docente pueda llevar un diario de campo, con el que pueda seguir y evaluar un 








4.1 MARCO LEGAL 
 
La educación ha tenido varios cambios, cambios que se han venido gestando 
durante épocas, incluso durante siglos. Pero estos cambios han venido teniendo 
una propuesta significativa desde que la educación en Colombia, se reglamento 
desde la Ley 115 de 1994, la cual le permitió organizar todo lo relacionado con la 
enseñanza desde un aspecto legal. Acá podemos entonces encontrarnos con un 
sistema organizacional desde el P.E.I, el currículo, planes de estudios, 




4.1.1 La Ley general de Educación contempla desde su “CAPITULO 2 Currículo 
y Plan de Estudios 
 
ARTICULO 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de criterios, planes 
de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”7 , la 
primera base para una organización de las diferentes áreas y asignaturas que se 
dan en cada uno de los establecimientos educativos, todo esto con el fin de que el 
docente tenga una base en el cual argumentar su quehacer pedagógico. 
 
Dentro de esto podemos encontrar los planes de estudios que en conformidad con 
la ley nos  dice: 
 
“ARTICULO 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las disposiciones legales vigentes.”8 
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Dentro de estos parámetros es importante hacer notar que el currículo y los planes 
de estudios deben ser flexibles para dar una reflexión constante sobre nuestro 
quehacer pedagógico, como un sistema de evaluación para mejorar. 
 
La música no es solo un complejo de ciertos elementos como el ritmo, melodía, 
armonía, timbre entre otros, va más allá; la música es un medio de comunicación 
que permite que el ser humano se exprese y se recree en su mundo. Concibe   
mundos reales o imaginarios donde despierta los más profundos sentimientos  y 
estados de ánimos de las personas. 
 
“Los antiguos creían que el sonido era la llave más poderosa para abrir las puertas 
a los estados superiores de conciencia, y utilizaban la música como vehículo para 
viajes a otros mundos, porque ofrecía la revelación de las leyes divinas y 
cósmicas”9  
 
La vida estaba entonces ligada a la vida personal y social del individuo, ocupaba 
un lugar de privilegio junto a otras áreas. La enseñanza de la música era tan 
importante como el hecho de aprender matemáticas, ciencias entre otras. 
 
Si para los antiguos la música era tan importante ¿por qué hoy en nuestra 
sociedad ha dejado de serla? 
 
La enseñanza es una práctica cultural por excelencia que ha comprometido a 
través de la historia a los sujetos, ha sufrido constantes cambios y evoluciones, 
todo esto debido a su necesidad de comprender y entender el mundo cambiante. 
 
 
La enseñanza de la música ha seguido ciertos parámetros durante años, su 
evolución no ha sido tan elocuente con respecto a los cambios que se dan hoy en 
día en nuestro contexto. Ésta ha pasado a un segundo plano en nuestra sociedad 
Colombiana, solo unos pocos saben las implicaciones que ha tenido ésta en el 
desarrollo integral de los educandos. 
 
“La música desempeña un papel de gran importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del estudiante, incluso ya en tiempos de Aristóteles la música era 
considerada una de las cuatro columnas del aprendizaje”10 
 
Se evidencia la trascendencia que la música tenía desde tiempos antiguos, como 
el pilar fundamental del desarrollo integral del ser humano. Por ende, la 
enseñanza de la música debe tener connotaciones que vayan más allá del trabajo 
en el aula de clases. 
 
                                                 
9
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“La música por su carácter integral, coopera con los restantes contenidos 
culturales en el desenvolvimiento de una personalidad, por su carácter progresivo 
acompaña al niño a todo lo largo de su proceso evolutivo, desde la educación 
infantil hasta los niveles más altos del sistema educativo, adaptándose  en cada 
momento a sus capacidades e intereses específicos”11  
 
La música desempeña un papel muy importante dentro del desarrollo integral del 
educando, permite que tenga un aprendizaje placentero de otras áreas del 
conocimiento, llegando así a interactuar con su entorno. Para esto, se hace 
necesario buscar ligar el proceso de enseñanza musical con las necesidades y el 
contexto. 
 
Por esto y  muchas razones la música se convierte en un área de vital importancia 
para el desarrollo de habilidades no solo musicales para el educando. 
 
Desde este punto de vista el arte debe convertirse entonces en el eje articulador 
del currículo y el plan de estudios, una base de la educación ya que de ella se 
puede transversalizar otras áreas del conocimiento. 
 
“Al considerar el arte como el resultado de las necesidades de comunicación y 
expresión creativa del hombre, podemos entender las principales razones por las 
cuales se considera una educación basada en la espontaneidad y en la capacidad 
creadora específica, condiciones estas para una formación integral de la 
personalidad”12 
 
Con estas y otras bases podemos considerar un buen planteamiento para generar 
nuevas proyecciones acerca de la educación musical en nuestra sociedad. 
 
Dentro del ámbito educativo el Ministerio de educación Nacional exige que los 
planes de estudios y proyectos estén enfocados en una educación por 
competencias lo que quiere decir que el estudiante debe tener ciertas habilidades 
que van a permitir que el docente vea u observe el desempeño del educando.  
 
Debemos entender por competencias “las capacidades de poner en operación los 
diferentes Conocimientos, Habilidades y Valores de manera integral en las 
diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito 
laboral. Competencias para la vida”13 
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Un plan de estudios en música elaborado por competencias permitirá entonces 
evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes de una manera más 
abierta, más elocuente con los temas dados, y permitirá también generar una 
educación de calidad desde lo musical. 
 
El aprendizaje por competencia permite entonces que el aprendizaje se estructure 
y conciba una base solida de criterios y conceptos. 
 
La música no solo llena nuestros oídos y sentidos de tonos, ritmos, armonías y 
melodías, sino que también llega y llena nuestras almas, nuestro espíritu y todo 
nuestro ser. La música nos permite estar en contacto con nuestro mundo interior, 
nuestro mundo exterior, nuestras culturas, nuestro entorno. 
 
4.2  APRENDIZAJE. 
 
“Todo aprendizaje requiere de una serie de operaciones cognitivas que 
contribuyen a lograr el desarrollo de las estructuras mentales y de los esquemas 
de conocimiento de los sujetos. Es por ello, por lo que en los procesos de 
aprendizaje resultará fundamental atender a aspectos básicos como la percepción, 
la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, el lenguaje y la comunicación, 
el pensamiento, la atención, la motivación, y la emoción que, están íntimamente 
interrelacionados.”14 
 
Cada persona adquiere el conocimiento de manera diferente para ellos el 
aprendizaje se da de varias maneras siguiendo a Vállez, este puede darse por 
observación, memorístico, por descubrimiento, de manera significativa o por 
recepción cada uno de ellos permite que el estudiante explore y comprenda el 






4.3.1 El canto en la educación musical. Dentro del campo de la 
educación musical en la Ciudad de Pereira el trabajo que se ha realizado 
por Rosa Cecilia Duque
15
 con respecto a la realización de planes de 
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estudios en música no se han evidenciado, puesto que los únicos trabajos 
con los cuales se puede dar un precedente son los siguientes: 
 
La tesis trata de ciertos elementos para el desarrollo de la educación  vocal 
o coral en la Ciudad de Pereira, propone y sugiere que los docentes tengan 
una orientación básica sobre las técnicas vocales y su forma de enseñanza, 
ya que si esto no se emplea de la forma correcta podría traer graves 
consecuencias a aquellas personas que lo  estudian. 
 
También como base de su trabajo, desde lo argumentativo muestra las 
diferentes teorías del canto y sus escuelas desde diferentes épocas hasta 
ahora. 
 
4.3.2 Diagnostico de la educación musical básica secundaria y media 
en establecimientos educativos  oficiales y privados de la zona urbana 
de los municipios de Pereira y Dosquebradas. En este trabajo de grado 
se hace un análisis por parte de le autora sobre las problemáticas de 
infraestructuras materiales, didácticas y pedagógicas de acuerdo a lo 
estipulado por la ley16. 
 
Hace una referencia sobre los programas curriculares en la educación 
musical y plan general de estudios y sus dificultades en los contenidos y 
enfoques metodológicos. Determina la necesidad de adecuación de plantas 
físicas en los centros educativos.  
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5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
Se realiza la recolección de información  de las experiencias musicales en el aula 
desde los trabajos escritos, cuadernos de música, evaluaciones, fotos y videos de 




Dentro de los procedimientos se buscaron recursos materiales que tenían los 
estudiantes y la institución. 
 
 
5.2.1 Fase 1. AYUDAS VISUALES 
 
 Actividad 1.Videos: como un recurso similar al diario de campo, el cual 
permita observar el proceso y desarrollo de las competencias de los 
educandos. 
 
 Actividad 2.Cuadernos: como guía del docente y archivo personal del 
estudiante. 
 
 Actividad 3. Fotografías: como documentación de las actividades realizadas 
durante el desarrollo del plan de estudios. 
 
 
5.2.2 Fase 2. AYUDAS CONCEPTUALES: “El Diario de campo” 
 
El diario de campo es la herramienta que en conjunto con el plan de estudios 
permitirá tener una mirada acerca de la manera en el que está evolucionando el 
mismo.  
 
El diario de campo es una herramienta que permite que el docente se convierta en 
un investigador de sus propias prácticas de enseñanza, pues su manejo se da 
desde la recopilación de la información planteada, actividades entre otras. 
 
“Un diario de campo es una herramienta usada por investigadores, para hacer 
anotaciones cuando realizan sus trabajos en el terreno. Los diarios de campo 
constituyen una herramienta efectiva en ese proceso intencional de desarrollar 
investigación cualitativa etnográfica en el aula y promover reflexiones sistemáticas 
sobre la información registrada. Un Diario de Campo es una invitación a visitar la 
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práctica pedagógica vivida, describir densamente las experiencias y promover la 
renovación del quehacer educativo en la práctica cotidiana».” 17 
 
 
5.2.3 Fase 3. Evaluación por competencias 
 
Con el fin de evaluar al estudiante no solo por sus resultados sino también por sus 
conocimientos y desempeños se realiza una evaluación por competencias con la 
cual se puede colocar a prueba, sus  saberes dentro de un contexto social o 
cultural, con el cual se harán evidentes los conocimientos adquiridos durante el 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE APRENDIZAJE 
MUSICALES PREVIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 0° AL 9°. 
 
Durante la observación al los aprendizajes previos de los estudiantes de grado 0° 
a 9° de la sede cuba de la Fundación Harvard, se pudo evidenciar un el 
reconocimiento de diferentes ritmos musicales autóctonos Colombianos, algunos 
casos de reconocimiento de instrumentos musicales, además de artistas del 
medio.  
 
6.1.1. Reconocimiento de diferentes ritmos musicales autóctonos 
Colombianos. Se pudo encontrar a través de la danza la forma de reconocimiento 
diferentes ritmos musicales por parte de los estudiantes, es decir, se orientaban 
dentro del esquema rítmico de una cumbia, de un vals demostrando el pulso y el 
acento. (Anexo A) 
 
Se emplearon obras tales como: La Pollera Colora (Cumbia) entre otros. 
 
6.1.2. Reconocimiento de instrumentos musicales.   A través de utilizar 
instrumentos musicales como la guitarra, la organeta, flauta dulce y panderetas, 
los estudiantes reconocían los instrumentos por su morfología y en algunos casos 
por sus sonidos. 
 
6.1.3. Artistas del medio.  El uso de productos musicales difundidos por los 
medios de comunicación sirvieron como referente para el reconocimiento de 
artistas nacionales (Juanes, Shakira,) 
 
 
6.2.  DISEÑO DE UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ASIGNATURA DE 
MÚSICA DE GRADO 0° A GRADO 9°.  
 
El diseño de un plan de estudios es el producto de la necesidad de una guía 
educativa para el docente en música ya que no se tiene referencia de planes de 
estudios que se puedan aplicar a una institución que no posea recursos 
necesarios para un desarrollo musical. 
 
Para la elaboración del plan de estudios se tomaron 7 puntos en referencia: el 
ritmo, la audición interna, el análisis musical, la grafía no convencional, historia de 
la música, construcción de instrumentos y montajes musicales, además se 
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establecieron los grados por niveles de la siguiente manera: nivel 1 Jardín, 
transición, primero y segundo, nivel 2,  tercero, cuarto y quinto y nivel 3, sexto, 
séptimo, octavo y noveno, (Anexos F - Ñ) de acuerdo con  lo especificado en  los 
lineamientos curriculares en educación artística (2009)18. 
 
6.2.1 Grado jardín y transición. El diseño para este grado tomó como puntos  el 
ritmo en el primer periodo desde lo elemental como el pulso,  para el desarrollo de 
la sensibilidad rítmica, la disociación y asociación de elementos rítmicos básicos. 
En el segundo período se trabajo con base en la audición interna, con el desarrollo 
de componentes básicos del sonido el reconocimiento del sonido y el ruido, el 
sonido corporal y la voz. Para el tercer período se trabajo con base en la grafía 
musical no convencional, para el desarrollo auditivo y rítmico a través del dibujo y 
la simbolización de la música  por el mismo medio; en esta etapa el niño expresa 
sus emociones y sentimientos por medio del dibujo.  En el cuarto período se 
trabajó ensambles musicales aquí se hace una síntesis del trabajo general del 
año, con pequeños montajes de canciones y bailes. (Anexo F). 
 
6.2.2 Grado Primero. En el diseño del programa se tomó para el primer periodo el 
ritmo en una secuencia evolutiva del grado jardín pre jardín, en este se  trabajó 
con ritmo gramas el cual consiste en trabajar el pulso a través del juego de 
palabras y el baile como apoyo rítmico en base de 2/2 o 4/4. En el segundo 
período se trabajó la audición interna con la composición básica del sonido altura, 
sonidos graves  y agudos Ej. Escuchando algunos sonidos que se producen desde 
su contexto, los sonidos artificiales y naturales, el color de los sonidos, jugando al 
eco como parte de la duración e intensidad del sonido. En el tercer período se 
trabajó la grafía musical no convencional, ilustrando la velocidad en el sonido, 
sonidos rápidos y lentos llevar el ritmo  de la música que escuchaban, producir 
dibujos con base en lo que escuchaban y expresar sus propias fantasías. En el 
cuarto periodo realización de ensambles musicales con base en los periodos 
anteriores se realizó una actividad como el concierto de las aves donde cada niño 
era un ave diferente del bosque y cada uno producía un sonido y ritmo diferente 
con su diferente duración y e intensidad. (Anexo G). 
 
6.2.3 Grado Segundo. El planteamiento en este grado para el primer periodo fue 
el ritmo iniciando con el baile ya como un desarrollo de coordinación motora y 
manejo del espacio tiempo, además de la expresión de ritmos libres. En el 
segundo período se trabajo  la audición interna, basada en la altura de los sonidos 
y la exploración de los sonidos con diferentes materiales. En tercer período se 
trabajo la grafía musical a través de los mamarrachos musicales se  descubrieron 
figuras, dibujos. En el cuarto período se trabajo ensambles musicales  con base en 
rondas infantiles y canciones. (Anexo H) 
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6.2.4  Grado Tercero. En el planteamiento del plan de estudios de este grado se 
trabajó el ritmo en el primer período, con el tiempo a través de la danza con las 
figuras de blancas y negras y la imitación rítmica. En el segundo período se 
trabajó audición musical, con base en el crescendo y decrescendo del sonido. En 
el tercer período se trabajó grafía musical, con base en historias musicales y 
cantando y dibujando; y el taller de instrumentos donde los estudiantes 
construyeron diferentes instrumentos musicales como maracas, panderetas con 
materiales reciclables. En el cuarto período se trabajó ensambles musicales con 
base en los juegos acumulativos como la chivita, y juegos de ejecución vocal, 
rítmica  e instrumental. (Anexo I). 
 
6.2.5 Grado Cuarto. Para el primer trabajo se desarrolla como base el ritmo a 
través de ritmo gramas, colocarle ritmo a un texto o grupos de  palabras, se 
trabajan bailes típicos de la región de la Orinoquia como el joropo, permitiendo 
trabajar el ritmo a 6/8. Para el segundo periodo se realiza la audición musical 
enfocado en los fraseos de una canción en este caso con canciones populares e 
infantiles, se establece como comienza una canción las partes que se encuentran 
en ellas y se hacen juegos vocales inventando sonidos o imitándolos. Para el 
tercer periodo  se hace un trabajo de grafías musicales  trabajando a través de 
darle significado a la música que escuchaban con el dibujo o las manualidades, se 
realizan instrumentos tales como panderetas, maracas construidas a partir de 
elementos desechables, chucos con totumos. Para el cuarto periodo se realiza  el 
ensamble musical a través de un canto de navidad, bailes y desarrollo de sopas 
musicales que van con armar canciones con las palabras obtenidas en ella. 
(Anexo J) 
 
6.2.6 Grado Quinto. En el planteamiento del plan de estudios de este grado se 
trabajó el ritmo en el primer periodo, contando el ritmo a través del baile en 
contratiempo, realizando danzas urbanas como el hip hop, se trabaja la poesía en 
división rítmica y colocándole música. Para el segundo periodo segundo periodo 
se trabajó en la audición musical a través del reconocimiento de canciones 
infantiles y populares, en la composición de sus propias canciones  con ritmos de 
canciones preferidas, el timbre en el sonido se trabajó a través de conocer 
diferentes silbatos reconocer el sonido de algunos elementos que se encontraban 
en el medio. En el tercer periodo se realiza grafía musical dibujando con o sin 
esquemas geométricos, se realizaron algunos instrumentos como el palo de agua 
con tubos de cartón, palillos de dientes y arroz y panderetas con platos 
desechables. Para el cuarto periodo se realiza un ensamble musical teniendo en 
cuenta lo visto en periodos anteriores, se realiza una poesía con música, una 
invención de una película que lleva baile  y música (un musical) con puesta en 
escena. (Anexo K)  
 
6.2.7 Grado Sexto. En el primer periodo se trabaja el ritmo incluyendo los bailes 
típicos de la zona del Caribe como la cumbia para establecer el ritmo de 2/4 y 2/2. 
Para el segundo periodo se realiza el análisis musical a través del conocimiento de 
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la música del barroco, conociendo un poco de historia no solo musical, y teniendo 
en cuenta la influencia de la música en el desarrollo de las sociedades de la 
época, se hacen radio-poesía, basándose en historias y narraciones de los 
hermanos Grimm y colocándole música de la época. Para el tercer periodo se 
trabaja con historia de la música con los ritmos latinos como la salsa, el merengue 
entre otros conociendo sus inicio y evolución, presentando exposiciones y trabajos 
escritos en glosarios musicales, se realizan también instrumentos como el palo de 
agua e invención de instrumentos propios. Para el cuarto periodo se hacen los 
ensambles musicales conociendo lo que hacían los trovadores y juglares al contar 
historias a través de la oralidad e incluyendo la muisca en mitos y leyendas. 
(Anexo L) 
 
6.2.8 Grado Séptimo. Se trabaja en el primer periodo el ritmo de 2/4 y ¾ con 
bailes como el vals, la polka entre otros. Para el segundo periodo se realizan 
análisis musicales teniendo en cuenta la música clásica, los autores más 
influyentes y su influencia en el desarrollo de la sociedad de la época; se hacen 
radio-cuentos mitos y leyendas universales con música clásica. Para el tercer 
periodo se realiza un viaje a  través de la historia de la música de los años de 
1940 al 1960 con el rock and roll y sus vertientes como el jazz, el blues, el pop 
entre otros; se hacen constricciones de instrumentos como flautas con tubos de 
pvc  e invención de un instrumento musical. Para el cuarto periodo se realiza un 
ensamble musical en base en cuentos teatrales con la inclusión de música y 
danza. (Anexo M) 
 
6.2.9 Grado octavo.  Para el primer periodo se  trabaja con el ritmo de 2/2 y 6/8 
teniendo en cuenta los ritmos de la Costa Atlántica y Pacífica como cumbia, 
currulao, abozao entre otros. Para el segundo periodo se trabaja con los análisis 
musicales con la música del romanticismo y su influencia en el desarrollo de las 
sociedades; se realizan radio- drama y misterio con historias del autor Edgar Alan 
Poe incluyendo dentro de estas músicas de la época del romanticismo. Para el 
tercer periodo se trabaja con historia de la música el reggaetón y música 
Colombiana como orígenes de la cumbia  y el currulao; se trabaja en la creación 
de instrumentos como el botellófono y la caja de madera e invención de un 
instrumento propio. Para el cuarto periodo la base del ensamble musical va 
dirigido a la dramatización de musicales teatrales la elaboración de fonotecas 
propias de radio cuentos, poesías, mitos, novelas entre otras elaboradas por los 
mismos estudiantes. (Anexo N). 
 
 
6.2.10 Grado Noveno. En el primer periodo se trabaja en base al ritmo de las 
zonas de la Orinoquia y Andina, vinculando así diferentes ritmos de 6/8 y 3/8 en 
bailes como el joropo, el bambuco entre otros. Para el segundo periodo el análisis 
musical se basa en los componentes de la música del modernismo y sus 
influencias en el desarrollo de las sociedades, como trabajo de sustentación se 
realizaron una radio novela con músicas de la época, también se realizaron videos 
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en ellos se le coloca música a imágenes que se muestran. Para el tercer periodo 
la historia de la música pasa al ámbito nacional, en el reconocimiento del folclor y 
los ritmos de nuestra tierra (Región Andina); en la construcción de instrumentos se 
realiza un xilófono a través de la guadua y la invención de un instrumento musical. 
Para la finalización en el cuarto periodo el ensamble musical va ligado a la 
producción de un cortometraje o fil minutos en base a fotografías con puesta en 
escena en el Teatro Lucy Tejada. (Anexo Ñ). 
 
 
6.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLOGICA  
 
El resultado de la aplicación del plan de estudios en música para estudiantes de 
grado 0° a 9°, dio como resultado un eje transversal, que proporcionó como 
objetivo principal la articulación y el trabajo con otras áreas básicas del 
conocimiento en el colegio, tales como educación Física, Ciencias Sociales, Artes 
visuales, Español entre otras. Entendiéndose  como eje transversal instrumentos 
globalizantes de carácter interdisciplinario que recorren la totalidad de un currículo 
y en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y los 
temas con la finalidad de crear condiciones favorables para proporcionar a los 
alumnos una mayor formación en aspectos sociales, ambientales o de salud.  
 
Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque atraviesan vinculan 
y conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa que se convierten en 
instrumentos que recorren asignaturas y temas que cumplen el objetivo de tener 
visión de conjunto. 
 
Los ejes transversales se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica 
pedagógica al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través 
de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el 
aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, que el enfoque transversal no niega la 
importancia de las disciplinas, sino que obliga a una revisión de las estrategias 
aplicadas tradicionalmente en el aula al incorporar al currículo en todos sus 
niveles, una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de 
dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos y morales presentes en su 




6.3.1 Enfoque pedagógico institucional. El enfoque educativo Institucional está 
basado en modelo Humanista “Humanizar el proceso reconociendo el tipo de 
estudiante que tenemos y sus necesidades afectivas prioritarias, de tal manera 
que lo humanístico sea el eje transversal que irradie nuestro plan de estudios 
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basado en: Inteligencia emocional, la psicolingüística, la neurolingüística.” 20. Con 
este tipo de enfoque se busca enfatizar el conocimiento hacia los procesos de 
cada individuo, reconociéndolos como personas únicas y diferentes la una de la 
otra, cada una con necesidades diferentes. 
 
 
6.3.2 El enfoque evaluativo del P.E.I Harvard. El enfoque evaluativo del P.E.I 
Harvard, va dirigido a un aprendizaje y evaluaciones por competencias en donde 
el estudiante demuestre las competencias adquiridas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a partir de la elaboración y solución de problemas. Este 
tipo de aprendizajes permite evaluar al estudiante por medio de procesos que él 
vaya llevando, y no por un resultado inmediato. El desempeño que los estudiantes 
van adquiriendo demuestra el nivel de competencias que ha alcanzado durante el 
proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 
6.3.3 El enfoque pedagógico de la práctica docente (aprendizajes 
significativos).  La práctica docente se torna en una experiencia cotidiana de 
aprendizajes en donde tanto el docente como el estudiante van adquiriendo y 
evaluando el conocimiento. Enfatizado en un modelo pedagógico constructivista 
que lleva al estudiante a aprender-aprender, utilizando los medios que tiene 
presente para empezar a construir el conocimiento, con la orientación del docente. 
 
 
6.4 REGISTRO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS ORIGINADOS A PARTIR DE 
LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ASIGNATURA DE 
MÚSICA DE GRADO 0° A GRADO 9°. 
 
Los procesos originados a partir de la construcción y aplicación del plan de 
estudios en música del Instituto Pedagógico Harvard de grado 0° a 9°, da como 
registro los siguientes ítems: ritmo, análisis musical, grafía no convencional, 
historia de la música, construcción de instrumentos, ensambles y puestas en 
escena. 
 
6.4.1 El ritmo. Para trabajar el ritmo se estableció como medio la danza, ya que 
esta permite interiorizar el tiempo y el ritmo de la música. A partir de ritmos 
básicos de 2/2, ¾, 4/4 entre  otros. Al principio los pasos básicos incluían 
movimientos de pies, luego con un poco de dificultad las manos y por ultimo un 
poco de disociación. (Anexo P) 
 
6.4.2 Análisis Musical. Para el trabajo de análisis musical se realizaron diferentes 
actividades de escuchar música, desde la perspectiva de los géneros musicales. 
Con la cual el estudiante podía a través de una valoración subjetiva de la misma, 
es decir, expresar lo cada tipo de música le hacía sentir. El desarrollo musical 
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como análisis se manejo también desde la construcción y creación de radio 
cuentos, en los cuales los estudiantes grababan historias, mitos, cuentos, novelas 
entre otras, evaluaban los textos y a cada parte de la historia le colocaban un 
fragmento musical el cual les permitía darle el carácter a la obra. (Anexo Q) 
 
6.4.3 Grafía no convencional.  A partir de la exploración previa de lo que la 
música le hacía sentir el estudiante fue encontrando patrones rítmicos a través del 
dibujo de formas básicas de líneas y curvas que formaba dibujos abstractos los 
cuales eran explicados por los mismos estudiantes, y que luego con el tiempo 
fueron encontrando expresiones más reales y menos abstractas. (Anexo B) 
 
6.4.4 Historia de la música. Con la historia de la música se realizaron de bates, 
exploraciones, conceptos previos de lo que era el origen de cada música, 
empezando desde la cultura propia los ritmos autóctonos colombianos, como la 
Cumbia, el currulao, el vallenato, el sanjuanero. El bambuco entre otros y luego 
con ritmos más populares como la salsa, el reggaetón, el jazz, el blues, el rock 
entre otros. La exploración llevo a cada estudiante a preguntarse que tanto 
conocían de la música y aun más sobre aquellas músicas que se encontraban en 
su diario vivir. Como parte de la evaluación final del contenido el estudiante 
elaboraba una pequeña enciclopedia con los ritmos musicales que más le 
llamaban la atención. (Anexo R) 
 
 
6.4.5 Construcción de Instrumentos musicales. La producción y creación de 
instrumentos musicales parte de la necesidad de construir los propios 
instrumentos musicales a falta de recursos materiales. Debido a  esto los 
estudiantes comenzaron a explorar e indagar como se construían diferentes tipos 
de instrumentos musicales tales como la guitarra, baterías, xilófonos, claves. 
Panderetas, claves entre otras. Con el resultado y la elaboración de instrumentos 
comunes los estudiantes tuvieron la posibilidad de explorar más allá, el hecho de 
crear sus propias invenciones o instrumentos musicales a partir de los ya 
establecidos. (Anexo S) 
 
 
6.4.6 Ensambles y puestas en escenas.  Con todo lo aprendido en el año los 
estudiantes debían poner en escena un ensamble musical a partir de obras de 
teatros de cuentos, fabulas, novelas entre otras. Cada ensamble tenia danza 
(manejo del ritmo), musicalización (a partir de los instrumentos creados), y 
narración. Las puestas en escenas le permitían el estudiante explorar y organizar 








6.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE APRENDIZAJE 
MUSICALES PREVIOS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 0° AL 9°. 
 
6.5.1.1. Aprendizaje por descubrimiento. Tomando como referencia a Vállez, el 
aprendizaje por descubrimiento se da desde que “se implican activamente con 
preguntas y situaciones estimulantes para probar sus soluciones. Así los alumnos 
descubren las ideas fundamentales de manera esquematizada”21 La morfología de 
los instrumentos musicales que tiene en el medio, pero que a la vez les permitió 
explorar nuevas formas de construir instrumentos a partir de los ya existentes. Sin 
embargo, ese proceso no se dio de manera natural, sino, que partió de referentes 
tales como una guitarra acústica, una batería, panderetas y claves; acompañado 
de un proceso de indagación acerca de la morfología de los instrumentos 
musicales, que no se tenían en el medio (Palo de agua, xilófono). Se utilizaron 
fuentes de información en línea (sitios web especializados en música, libros, 
revistas, cartillas), a pesar de no contar con los instrumentos en físico se pudo 
llegar a resultados materializables y nombrables por ellos mismos: “el guitar coco, 
ábaco pandereta y triángulo de agua, botellófono, guitar-xilófono, caja de cartón 
acústica”  
 
6.5.1.2 Aprendizaje significativo. Siguiendo a Vállez, el aprendizaje significativo 
parte de “los conocimientos adquiridos por el alumno se introducen unos nuevos, 
es decir, el alumno relaciona conocimientos. El aprendizaje significativo ocurre 
cuando una nueva información "se conecta" con un concepto existente en la 
estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 
en la estructura cognitiva del individuo”22 En historia de la música contemporánea 
los estudiantes pudieron encontrar e indagar cual fue el origen de algunos géneros 
musicales contemporáneos como la salsa, el rock, el vallenato, el reggae, el pop, 
el merengue, el reggaetón; siguiendo una línea de tiempo el cual les permitió 
encontrar el origen de los mismos. Sin embargo algunas investigaciones se 
hicieron a partir de referentes bibliográficos virtuales que no tenían un buen 
planteamiento o argumentación. Pero a pesar de esto los estudiantes pudieron 
confrontar sus saberes previos sobre el origen de los géneros musicales que ellos 
escuchaban. 
 
6.5.1.3 Aprendizaje por observación. A partir de los conceptos de Vállez el 
aprendizaje por observación se da “A través de la observación o la imitación el 
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SE- 3792-06, Numero 60- Febrero 2010. Pág. 2 
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alumno adquiere conocimientos. El aprendizaje por observación, es el cambio de 
conducta si se puede decir “permanente” como en un organismo simple o en un 
complejo, todo esto pasa, cuando se posee un modelo a seguir.”23 Con la danza 
los estudiantes observaron movimientos rítmicos los cuales iban imitando, al 
principio en algunos estudiantes se evidenció la falta de una conciencia sobre el 
tiempo que debían llevar en la música, pero después de ciertas repeticiones estas 
se incorporaban a ellos. A pesar de no tener  un espacio adecuado con el cual el 
estudiante y el docente contaban, en este sentido se alcanzaron resultados 
promisorios, es decir los estudiantes cambiaron un conocimiento simple por otro 
más complejo.  
 
 
6.5.1.4  Aprendizaje memorístico. Anteriormente se habló sobre el aprendizaje 
por observación, pero este aprendizaje va de la mano en cierto grado con el 
aprendizaje memorístico que según Vállez este “Consiste en dar una serie de 
conocimientos sin esperar que el alumno los comprenda. Se basa principalmente 
en la repetición y memorización de conceptos.”24 Con base en la danza los 
movimientos debían hacerse de manera repetitiva y memorística, pero teniendo 
una conciencia del tiempo y ritmo de la música. En la creación de radio cuentos 
los estudiantes utilizaron este tipo de aprendizaje memorístico, ya que debían 
aprender partes o fragmentos de libretos que se debían grabar, puesto que la 
lectura directa le quitaba la intencionalidad a la historia que se estaba haciendo en 
el momento. Sin embargo el proceso fue largo debido a las muchas repeticiones y 
análisis de las historias que se estaban grabando. 
 
6.5.1.5  Aprendizaje de recepción. Siguiendo a Vállez el aprendizaje por 
recepción se da como “El proceso de enseñanza y aprendizaje es una relación 
entre alumno y profesor donde el personaje principal es el alumno y el docente es 
el secundario. Mientras uno enseña otro aprende. Por otro lado el alumnado 
puede aprender tanto del formador como de sus mismos compañeros. Se puede 
concluir que el aprendizaje es un proceso complejo y dinámico, no una acción 
individual.”25 Con los ensambles musicales y puestas en escena los estudiantes 
colocaron todos sus conocimientos y aprendizajes en función de la creación de un 
nuevo material para presentar, entre estos están los musicales, obras teatrales 
cortas que contenían danza, música y teatro, los fil minutos pequeños 
cortometrajes creados a partir de fotografías y con música. Sin embargo el tiempo 
era crucial ya que todo se debía realizar en un tiempo de 2 meses a un mes y 
medio, teniendo en cuenta que con cada grupo se daba una hora semanal de 
música. Para esto se sacaron horas extras con el fin de lograr una buena 
producción.  
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6.5.2  DISEÑO DE UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ASIGNATURA DE 
MÚSICA DE GRADO 0° A GRADO 9°.  
 
Según los planteamientos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional en 
la ley 115 de 1994, ley General de Educación. Todo colegio público y privado debe 
tener dentro de su P.E.I una estructura organizacional del currículo y planes de 
estudios los cuales sirvan como lineamientos a los docentes en su que hacer 
pedagógico, como lo expresa el artículo: 
 
“ARTICULO 79. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado 
de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 
asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 
evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y 
con las disposiciones legales vigentes.”26 
 
El plan de estudios para el Instituto Pedagógico Harvard tuvo como fundamento 
los Lineamientos Curriculares para el Área de Educación Artística del Ministerio de 
Educación Nacional. 2010 en el cual según las pautas se construyó el plan de 
estudios teniendo en cuenta los aprendizajes por competencias estipulados por el 
Ministerio de Educación Nacional y el P.E.I de la Institución. Posteriormente se 
tomo como base para la creación de actividades musicales el libro de “Taller 
Instrumental”27 En el cual había cancioneros infantiles, como parte de la iniciación 
musical vocal, ejercicios rítmicos, y de grafía no convencional; también algunas 
recomendaciones del trabajo de análisis musical con los niños y/o estudiantes de 
la básica secundaria. 
 
 
6.4 ANALISIS DE LOS PROCESOS ORIGINADOS A PARTIR DE LA 
APLICACIÓN DE UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ASIGNATURA DE 
MÚSICA DE GRADO 0° A GRADO 9°. 
 
La educación musical no se puede desligar de ninguna de las áreas del 
conocimiento, ya que esta por sí sola no permite un aprendizaje integral del 
estudiante con un desempeño y aplicación de los conocimientos, como lo afirma 
Botero Chica: “Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque 
atraviesan vinculan y conectan muchas disciplinas del currículo. Lo cual significa 
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que se convierten en instrumentos que recorren asignaturas y temas que cumplen 
el objetivo de tener visión de conjunto.”28  
 
Por lo tanto, la música permite integrar ciertas áreas y asignaturas que hacen que 
el estudiante pueda aplicar el conocimiento, transformarlo y ponerlo en función con 
otros aspectos de la vida, logra recrear e innovar y explorar cada parte del ser de 
cada persona. En este caso la música no solo actúa a un nivel cognitivo, sino 
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 Acerca de los aprendizajes previos de los estudiantes.  Los estudiantes 
descubrieron las ideas fundamentales de manera esquematizada relacionadas 
con la morfología de los instrumentos musicales que tiene en el medio, pero 
que a la vez les permitió explorar nuevas formas de construir instrumentos a 
partir de los ya existentes.  
 
 Acerca de los aprendizajes significativos. El descubrimiento de nuevas formas 
de aprender, conocer e indagar permitió que el estudiante tomara sus 
conocimientos previos y los colocara en juego con esos nuevos conceptos y 
proposiciones que pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo. 
 
 Acerca  de los aprendizajes por recepción. Conlleva a que tanto el docente 
como el estudiante evidencien un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
manera diferente en el cual ambos pueden aprender del uno y del otro y 
construir nuevos conocimientos. Esto no solo permite interactuar con un 
medio, sino también con un grupo de personas para crear e innovar. 
 
 Acerca del espacio. Es importante notar que el espacio es un lugar en donde 
el estudiante y el docente pueden interactuar junto con el conocimiento, en el 
se da la interrelación de las personas con los conceptos o proposiciones, un 
espacio adecuado permite que esta interacción sea más placentera, tanto para 
el estudiante, como el docente. 
 
 
 Acerca del plan de estudios. Toda Institución educativa debe brindar la 
posibilidad de un desarrollo artístico en el aula de clase, eso sí, teniendo en 
cuenta las necesidades y el contexto en donde se desenvuelven estos. En la 
educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 
y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación. 
 
 Acerca de la educación musical. Se destaca la importancia de la música como 
eje transversal de otras áreas del  conocimiento, y que a partir de ella el 
estudiante puede integrar un conocimiento con otro; la música no debe 







 Acerca de los aprendizajes. Evaluar los procesos musicales antes y 
después de adquirir un conocimiento determinado, que permita tanto al 
docente como el estudiante conocer el punto de partida y el punto de 
llegada del conocimiento, además del proceso que obtuvo en este 
camino. 
 
 Acerca de la construcción del conocimiento. Un aprendizaje se vuelve 
significativo, cuando este, se construye, se destruye y se reconstruye, 
el conocimiento debe estar en constante evolución, no puede estar 
estático, debe moverse. 
 
 
 Acerca de la interrelación. Tanto el docente como el estudiante deben 
aprender a interactuar, en relación con el conocimiento y con lo que se 
quiere hacer, tener un objetivo o una meta clara, permite direccionar un 
trabajo bien estructurado. 
 
 Acerca del espacio. Las limitaciones a la hora de trabajar se pueden dar 
desde cualquier perspectiva la cuestión es, cuando este es limitado se 
deben buscar estrategias metodológicas para poner en funcionamiento 
el conocimiento. 
 
 Acerca del plan de estudios. Es de vital importancia crear un plan de 
estudios de acuerdo a las necesidades de las instituciones educativas y 
de su población estudiantil, además del contexto en el que este se va a 
desenvolver. El plan de estudios debe ser coherente y flexible, debe dar 
solución a las necesidades que vayan apareciendo. 
 
 Acerca de la educación musical. Tener en cuenta que la música se da 
en cualquier contexto es importante, no limitarla a ciertos espacios y 
materiales para generarla. La música genera, transforma y sociedades 
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